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Враховуючи вище зазначене, учасникам фінансового ринку
варто звернути уваги на подібні способи взаємодії у сфері про-
дажу кредитних продуктів. Адже за умов його використання учас-
ники ринку отримують широкі можливості по підвищенню до-
хідності операцій, зниженню операційних витрат та диверсифі-
кації каналів збуту. Крім того, завдяки різноманітним варіантам
співпраці відкривається безліч альтернатив взаємодії з клієнтами.
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СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ ЯК ДЖЕРЕЛО
ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
Зростаючий попит реального сектору української економіки на
кредитні ресурси стимулює національну банківську систему до
пошуку реальних напрямів відновлення і зростання довгостроко-
вого кредитування та ефективних інструментів рефінансування
наданих кредитів. Значні об’єми готівки у населення при невисо-
кій капіталізації та низькій ліквідності українських банків ство-
рюють умови для масштабного впровадження та використання но-
вих інвестиційних інструментів. В першу чергу мова іде про сек’ю-
ритизацію банківських активів, яка дозволить вирішити багато ар-
хіважливих проблем української економіки на сучасному етапі.
Вивченню питань сек’юритизації активів присвячено велику
кількість праць всесвітньо відомих науковців, а саме: Х.П. Бера
[2], У. Сілбера, Ю. Туктарова[5], Дж. Фіннерті, Ф. Фабоцці,
Л. Обея, М. Фішмана та інших. На сьогодні у роботах вітчизня-
них економістів цьому питанню приділяється щораз більша ува-
га, зокрема у працях М. Бурмаки [3], О. Вовчак, О. Геєця [4],
Р. Ісаєва, Д. Раковського, О. Бажанова [1], Н. Шелудько.
Науковці визначають сек’юритизацію активів як інновацію в
області організації інвестиційних процесів, а також як інновацію
у сфері фінансових інструментів та продуктів.
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Термін «сек’юритизація» походить від англійського securities (цін-
ний папір) і security (безпека). По своїй суті сек’юритизація — це ви-
пуск установою або банком цінних паперів, забезпечених активами [2].
Сек’юритизація дозволяє банку більш ефективно використовува-
ти наявні в його розпорядженні активи. Під заставу активів випус-
кають цінні папери, в свою чергу цінні папери продаються інвесто-
рам, а залучені додаткові ресурси використовують в нових проектах.
Таким чином, економічний ефект сек’юритизації полягає у тому,
що первинний власник отримує фінансування від інвесторів, нада-
ючи в якості забезпечення, належні йому активи. При цьому україн-
ський банк продовжує контролювати надходження від таких акти-
вів, але переміщує ризик невиплати по активам до інвесторів.
Для інвестора, результат сек’юритизації — інвестиційний
продукт з певним набором активів і достатньо передбачуваними
надходженнями, в результаті чого ризики інвестора знижуються.
Інвестори, які купують цінні папери, забезпечені активами, отри-
мують наступні переваги:
— цінні папери, забезпечені активами, зазвичай схильні до
меншої кількості ризиків;
— цінні папери, забезпечені активами, дозволяють інвесторам
вибирати транші, що володіють різними характеристиками ризи-
ку і прибутковості, що дає можливість інвесторам оптимізувати
структуру своїх портфелів і виходити на нові ринки інвестицій;
— цінні папери, забезпечені активами, історично менш схиль-
ні до цінових змін в порівнянні з корпоративними облігаціями;
— по цінних паперах, забезпечених активами, пропонується
вища ставка порівняно з державними облігаціями, які мають та-
кий самий рейтинг.
Фінансовий ринок «інструментів, забезпечених активами»
(asset-backed securities), або, іншими словами, сек’юритизаційних
цінних паперів займає особливе місце на світовому ринку похід-
них фінансових інструментів і стрімко розвивається на Заході.
В країнах СНД найбільшого поширення сек’юритизація набу-
ла в Росії, Казахстані та Україні, але розвиток цього механізму
стримують низку факторів, у тому числі фінансова криза.
На сьогоднішній день неможливо говорити про цілісні при-
клади сек’юритизації в Україні в зв’язку з:
⎯ відсутністю ринкової інфраструктури та законодавчої бази;
⎯ складністю проведення операцій сек’юритизації;
⎯ нерозвиненістю ринку боргових цінних паперів;
⎯ низьким рівнем довіри інвесторів до українського фондово-
го ринку.
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В той же час, Україна має потенціал для використання банка-
ми інструменту сек’юритизації в якості додаткового джерела за-
лучення довгострокових іноземних інвестицій, але лише за умови
відповідної державної підтримки.
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РОЛЬ МІЖДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КАПІТАЛІВ
Незважаючи на падіння активності ринку капіталів України
внаслідок сучасної фінансово-економічної кризи, об’єктивно іс-
нують передумови для його активізації та цивілізованого розвит-
ку. Реалізація цих передумов значною мірою залежить від здат-
ності української економіки, точніше її суб’єктів, опанувати
досвід функціонування світового (міжнародного) ринку капіта-
лів. У цьому контексті заслуговує на увагу огляд діяльності про-
відних міждержавних фінансових організацій (МдФО), членами
багатьох з яких є і Україна, на світовому ринку капіталів. Цими
організаціями є: Міжнародний банк реконструкції та розвитку
(МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Європейсь-
кий банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Північний інвести-
